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LA VIDA QUOTIDIANA 
A L 'ED AT MITJ ANA M. 0010r5 Santandreu 
Sota aquest títol s'amaguen una gran varietat de temes que pod en ser vis-
tos des de perspectives espacials molt 
diferents i que han sofert una eyolució al 
llarg deis aproximadament 1000 anys que 
dura l'Edat Mitjana . Te matica , espai i 
temps són, per tant, les grans limitacions 
d'aques t article, fe t que ens obliga, ja 
d 'entrada, afer algunes acotacions. En les 
ratll es que seg ueixen només farem refe-
rencia als aspectes que ens han semblat 
més s ignificatius i determinants de la 
vida de cada dia, en un temps concret que 
sera entre els anys 1000 i 1500 i en l' am-
bit de l'E uropa Occidental, fentes-
pecia l atenció a Catalunya i al Ber-
gueda. 
L'home i el medi 
Si hi ha una característica 
que defineixi I'home medieva l 
aquesta és la seva íntima rela-
ció amb la natura i en concret 
amb la terra, origen i fi de to-
tes les coses. monjos a I'hora de 
Matines i de Laudes.De la ter-
ra procedeixen e ls béns i a la 
terra tornen els éssers després 
de la mort. 
La claror i la foscor, el fred i la ca lor, 
e ls incendis, les inundacions, les pestes, 
etc., són elements que ens mostren la to-
tal submissió de I'home a la natura. 
La nit era, a l'Edat Mitjana , un període 
d 'immobilitat, unes hores de pausa i de re-
pos només trencades pels cantics dei s El 
treball durant aquestes hores esta va total-
ment prohibit per causes diverses: per fa-
cilitar el descans, perevitarelper ill 
d ' incendi que supo-
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saven els precaris e lements d 'il·luminació 
de l'epoca (candeles, torxes, etc.), per evi-
tar els treballs mal fet s per cu lpa de man-
ca de cl aro r i, també, per evitar la compe-
tencia deslleial. La nit només serv ia per 
fer a lgunes celebracions en dates assenya-
lades (l a nit de Nadal, la nit de difunts, 
etc.) o per fer vetllades als cas te ll s i a les 
cases senyoria ls. 
El fred era un condicionant important 
en la vida d e I'home med ieva l i era difí-
cil de combatre tant en les lIars d e is hu-
mil s camperols com en els grans castells 
nobiliaris. Fonamentalment el fred es 
combatia a mb el foc, de ll enya o de 
carbó vegetal. Totes les cabanes i 
cases di sposaven de rudimenta-
ris s istemes de calefacció, Ilars de 
fo c que, mala urada ment, d e ixa-
ven escapar cap a I'ex ter ior una 
gran part de I'esca lfor. l també 
es co mba tia amb el vestit. Ro-
bes gruixudes i abund ancia de 
pells, són les característiques 
bas iques del vestit de I'home 
medieva l. 
Pero la submissió de I'home 
a la natura oferia la seva cara 
més dramatica quan es produ-
'ia alguna catastrofe. EIs incen-
dis e ren habituals ja que la 
major part d'edificacions eren 
fetes d e fusta. Solien originar-
se per un d escuit i tenien con-
seqüencies imprevisibles, enca-
ra qu e, a vegades, en temps de 
guerra, eren provocats pe r I'au-
tor itat militar a manera de cas-
tig . Les inundacions, encara 
que menys freqüents, eren tam-
bé molt temudes pels seus efec-
tes d evastad ors. 
)a des de la infantesa, I'ho-
me medieval es tava acos tumat 
a viure en contacte amb la na-
tura: a mira r el cel, a cone ixe r 
els costums deis animals, a dis-
ting ir e ls arbres, a diferenciar 
les olors i els soro lls ... Pero la 
relació entre home i natura a 
l'Edat Mitjana no va ser preci-
sament idíl ·lica . L'home vivia 
totalment condicionat pe r la 
natura i amb les seves accions 
(roturacions, tales, e tc) comen-
<;ava un lent procés de trans for-
mació i destrucció del medi que 
veiem allargat fins e ls nostres 
dies . 
El pas de les estacions,juntament ambels eanvis de la natura, eren referencia per 
pereebreel lent pas del temps medieval. (El mes de juliol de 1415 (Les dolees llores 
del Due de BernJ) ARXlU ÁMBlT 
De tota les catastrofes les 
pestes eren les més mortíferes . 
Aquestes epidemies es veien 
afavorides per les condicions 
de vida de I'home medieval 
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La pesta va ser un deis flagells mortifers més importants en la vida medieval. (El triom! de la mort Bruegl1e/ el 
Vell.5.XVI) ARXIU AMBIT 
(manca d'higiene personal, abundancia 
de rates, brutícia en carrers i places, etc.). 
En determinats moments, i a causa de la 
pesta, els homes van creure que s'aproxi-
mava la fi deis temps. Sera el cas de la 
famosa Pesta Negra de mitjans segle XlV. 
Va ser una epidemia tan mortífera que 
ciutats, viles i pobles van veure redu'ida 
la seva població d'una manera alarmant. 
En resum, I'home medieval vivia molt 
més en contacte amb la natura del que ha 
fem en I'actualitat nosaltres, pero també 
depenia molt més d 'ella, tant per les co-
ses bones com per les dolentes . Hi ha qui 
diu que aixo explica alguna de les carac-
terístiques fonamentals de la idiosincra-
cia de I'home medieval com, per exem-
pie, la seva fortalesa física i la seva 
paciencia. 
El ritme de la vida 
EIs éssers humans, des de la més re-
mota antiguitat fins els nostres dies, vi-
vim condicionats per dos elements: el 
temps i I'espai . La nostra existencia es 
desenvolupa en un temps i en un espai 
concrets. Pero al llarg de la vida de la 
Humanitat la percepció del temps i de 
I'espai no han tingut sempre la mateixa 
consideració. 
Matines a mitjanit; Laudes a les tres de 
la matinada; Prima a les sis; Terc;a a les 
nou del matí; Sexta a migdia; Nona a les 
tres de la tarda; Vespres a les sis de la 
tarda i Completes a les nou del vespre . 
Aquesta divisió que encara conserven 
alguns ordes religiosos en els nostres 
dies, no era rígida sinó que s'adaptava a 
les estacions. 
Els dos sistemes de mesurar el temps, 
les hores de so l i les hores canoniques, 
no van entrar en contradicció sinó que 
van complementar-se, fins que, final-
ment, I'home de l'Ed a t Mitjana va acabar 
per adoptar els criteris religiosos. El dia 
es regia per les hores canoniques, I'a ny 
per la relació de fes tes de l'Església i el 
pas del temps, pels anys transcorreguts 
des del naixement de Crist, fet que se 
suposava havia ocorregut el25 de desem-
bre de I'any 753 de Roma . 
Aquesta concepció del temps variara 
en els segles XIII i XIV ja que al temps 
religiós s'imposara al temps laic. A aixo 
va tenir-hi molt a veure la generalització 
deis rellotges . L'home medieval va estar 
sempre preocupat per disposar d 'algun 
instrument que mesurés el temps i aques-
ta necessitat es feia més urgent a les ciu-
tats on les activitats economiques reque-
rien una regulació fixa del temps. EIs 
primitius rello tges de sol i astrolabis no 
resolien la qüestió i sera amb la introduc-
ció a Europa deis rellotges amb peses i 
campanes i amb la generalització del seu 
ús a partir del segle XIV, que es passara 
definitivament a un control del temps 
matematic o, s i es vol, laic. Segons expres-
sió de Le Goff s'havia passat del "tWlpS 
de Déll al temps deis homes." 
Les condicions materials d'exis-
tencia: la vida al camp i a la 
ciutat 
Des de la nos tra perspectiva d'homes i 
dones del segle XX, les condicions mate-
rials d 'existencia deis nostres avantpas-
sats de I' epoca medieval ens semblen ab-
solutament preca ries . En aquella epoca, 
identicament al que ha passat sempre, no 
tothom vivia igual. Les condicions de 
vida variaven substancialment entre els 
diferents grups socials . Eren grans les 
diferencies que separaven la forma de 
vida d'un humil pages i la d'un noble feu-
dala un ric mercader, pero malgrat aixo, 
en general, tant entre les capes populars 
com entre les c1asses adinerades les man-
cances i limitacions eren importants. 
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Per I'home medieval el temps tenia 
dos referents: el sol i les campanes de les 
esglésies. La sortida del sol era el senyal 
per comenc;ar les tasques diaries i la seva 
posta, per finalitzar-Ies . La durada de la 
jornada laboral variava amb les estaci-
ons: més llarga a l'estiu i més curta a 
I'hivern. Amb el cristianime van sobre-
pasar-se altres mesures per comptabilit-
zar el temps; les 24 hores del dia es divi-
dien d'acord amb les hores canoniques: 
Planol deis masas 
medievals de Vilosiu. 
MANUEL RlU . ARXJU ED.ELS 
LLlBRES DE LA FRONTERA 
el p.n desun . d •• 1 be,t", 
~ p.n 0 " 11" .0 •• l •• p. r.o"'. 
L'e le ment pr imordi a l e ra la casa , que 
a l' Ed a t Mitjana complia di ve rses funci-
ons: re fu g i davant les incl e mencies d e l 
temps, a mbit d e resid encia d eis me mbres 
d'una fa míli a, 1I0c fís ic que ga ranti a la 
cohesió d el g rup empa rentat i centre d 'ac-
tivita ts producti ves . 
El camp 
El pobla me nt rura l e ra mo lt diferent de 
I'urba . Al ca mp trobe m qu a tre tipus d'h a-
bitat: e l mas a'illat, el pobl e, e l cas te ll i e l 
mo nes tir. 
A la Ca ta lunya Ve ll a la m ajo r pa rt d e 
la pages ia vi v ia en masos a·ill a ts. El tipus 
d e mas més p ri mitiu és una cons trucc ió 
ad ossad a a la roca o n s'encas tave n les 
big ues, a mb uns murs pa ra l·le ls que aca-
bave n en una fa ~a n a o n s'obri a la po rta, 
a mb una habitació fa mili a r i un espa i pe r 
les besties i que sego ns e l Dr. Ma nue l Riu 
no sobrepassaven els 45 m 2 i posse'ien un 
mobilia ri i uns es tri s mo lt rudime nta ri s : 
un foc a terra a l mig d e I 'es t a n~a, un banc 
inte ri o r d 'obra o semi -excava t a la roca, 
a lg un fo ra t a ls murs com a a rmar i, s itges 
excavad es a la roca per a g uard a r-hi la 
co llita, o ll es i ge rres d e ce ra mica g ri sen-
ca, pl a ts i cull e res de bo ix o d e pi i a lg un 
ga ni ve t d e fe rro l . 
A pa rtir de l segle XII aques t tipu s d e 
mas es fé u més compl ex a mb I' a ug ment 
d e l no mbre d 'es ta nces s i bé es continu a 
di fe rencia nt la pa rt d e les persones i la 
d e les bes ti es. Seria e l cas d el mas A d e 
Vilos iu (Sa nta Ma r ia d e les Ga rri g ues, 
Cercs) que di s posava d 'una cuin a- me n-
jado r a mb cuina la te ra l i fo rn a I'a ng le, 
do rmito ri , una co rt pe r a ls po rcs, una pe r 
a les va ques i e ls bo us i un a pe ls ases i e ls 
cava li s, a més d e d os co mpa rtime nts pe r 
a I' a vir a m . Aqu es ta co n s tru cci ó d e 
Vilos iu , d 'una so la pla nta, ocupa uns 234 
m2 . Al costa t de I'habitat a'illat ta mbé ex is-
ti a e l pobl a me nt ag rupa t, cons titu'it pe r 
pobl e ts, d 'una v inte na d e fa míli es co m a 
max im, ge ne ralment cons tru 'its d amunt 
d e turo ns i fo rmats pe r unes cases co nti -
g ües, ad a ptad es a les fo rmes d e l te rre ny 
i di s posa d es a a mbd ós costa ts d 'un car-
re r lo ng itud ina l. 
Se ri en els casos de is pobl a ts d e pas to rs 
d el Roe d e Palo me ra (Sa ld es) i la Jassa 
(Ce rcs) i d el d e Minoves (Olva n), e ntre 
a ltres. 
Els habita nts d 'a ques ts m asos a'ill a ts 
o d 'aquests pe tits poblets vi v ien de l ca mp 
ja s ig ui d e I'ag ricultura o bé de la ra ma-
d eri a i, e n la majo ri a d e casos, d 'una com-
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La sega i reco/. /ecció del bJat,fina/ d'lI ll cicle agrari (Minia /ura de SpeclI /1I111 Virg inul1l) A Rxru ÁMB IT 
bina ció d 'a mb d ues ac tivitats. La seva 
v id a, pe r tant, es ta va tota lment reg ida pe l 
ritme d e les estac ions i per una p reocu-
paci ó: la prod ucc ió, o el q ue és e l m a teix, 
la s upe rv ivencia. 
El cicl e de t reba ll de l pages s ' in ic iava 
a la ta rd o r a mb la prepa ració de la te rra i 
la sembra d e is cerea ls d' h ive rn i ta mbé 
e ra e l momen t de recol li r les full es q ue 
hav ien d e servir de far ratge i Il it de is an i-
ma ls d u ra n t I'es tabu lació hiverna l. Du -
ra nt e ls mesos freds les tasques queda -
ve n redu'ides apas tu rar e ls porcs, fer-ne 
la m a ta n ~a i poda r e ls a rb res. Ta mbé era 
aques t e l mo me nt d e prepa ra r la v inya: 
cavar-la, es porgar- Ia i d e ixa r-Ia a punt 
fins e ls p re pa ratius d e la ve re ma. Desp rés 
d'a ques ts mesos d e ce rta inac ti v ita t, el 
treba ll s' inte ns ifi cava a mb I'ar ri bada de l 
bo n te mps. Du ra nt ['est iu es feia la sega, 
la ba tud a, la re pa ració de tones, cups i 
po rtad ores i a la tardor, la verema, Ilau-
rar e ls ca m ps i p rep a rar la terra per tal 
d e re inicia r e l cicle amb una nova sem-
bra. El te mps que quedava Iliure es ded i-
ca va a l conre u d e pl a ntes tex tils i, sobre-
to t, a ls p roductes d 'hor ta, par t im porta n t 
E/s porcs erell e/s allillla/s de/s que es /reia l1lés profit. 
de I'a lime n tac ió de les fa m ílies de I' e po-
ca , Com a co mpl e ment d e I'ag ri cultura o 
bé, com ac ti vi ta t pri ncip a l e n les zones 
de mu n ta nya , t robe m la ra made ri a. Els 
a nima ls més co rre nts eren les ove ll es, les 
cab res i, sens d ubte, e l po rc. Aques t s'en-
g re ixava intens iva me nt d ura nt e ls mesos 
d'oc tubre i novembre i es ma tava ent re 
desembre i gener. La seva ca rn , s ig ui fres-
ca , com a e mbo tit o sa lad a, e ra d e con-
sum hab itua l en les lI ars ca m pero les. Uns 
a ltres a nima ls mo lt comuns en I'av ira m 
q ue fo rni e n d 'ous i ca rn . Els o us eren una 
de les menges més cons umi des a l' Ed a t 
Mi tj a na: m enj a r e nt re 4 i 6 o us di a ri s e ra 
re la ti va me nt no rma l a I'epoca . La ra ma-
der ia compo rtava un modus d e v id a molt 
concre t: la me ita t de l'a ny a munta nya 
amb e ls ra mats i I'a ltra mei ta t, a llo tja t e n 
a lg un a casa prop de les ca rre rades vet-
lI a nt per la n a i xen~a i la creixe n ~a de no us 
caps de bes ti ar i per ev itar e ls pe rills, com 
és e l cas de I 'a pa r ició d e is Ilops. 
El nexe d' unió de la vi d a pagesa e ra la 
parroq ui a. A ll a es varen crear v incles d e 
so lid ar ita t que, e n no mb rosos casos, van 
fr uctifi car en e l na ixem ent de pobl es. En 
ARXIU ÁMBIT 
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Tall de les dependencies 
d'un castell. 
D.MACAULA Y. 
ED. TIMUN MAS 
Planta d' un castell 
medieval. 
D.MACAULAY. 
ED. TIMUN MAS 
aquests nuc\is d 'habitat concentrat el rec-
tor es va convertir en l'element primor-
dial de la comunitat: sabia Ilegir i escriu-
re, predicava, ensenyava, era el notari i 
acollia als pobres i rodamóns. La vida en 
aquests Ilogarrets també es regia pel sol. 
EIs dies feiners la vila quedava qua si bui-
da: nomes els homes d'ofici s'hi queda-
ven, mentre que la gran majoria anava 
atreballar les terres circumdants. A posta 
de sol els carrers i sobretot la pla"a, cen-
tre de I'activitat de la vila, s'omplien de 
gent que retornava a les seves cases . 
Quan ja era fosc, després de sopar, si el 
temps ho permetia es feien tertúlies al 
carrer, mentre que en epoques fredes 
aquestes es traslladaven a I'interior de les 
cases, al peu de la llar. Aquestes reuni-
ons servien per estrenyer el vinc\es de 
companyonia i ve·inatge i també com a 
vehic\e de transmissió cultural. L'hora de 
la fosca era també I'hora deIs liad res i 
malfactors, encara que d'aquests ja s'en 
encarregava el batlle ... 
El panorama de I'habitat rural medie-
val catala es completa amb els castells i 
els monestirs . 
Cal entendre el castell2 com una casa 
situada en un Iloc molt alt i defensada per 
murs. Funcionalment tenia un triple ús: 
com a pla"a militar, com a centre admi-
nistratiu d'un senyoriu feudal i com a 
habitatge de la noblesa. EIs castells, que 
varen comen"ar a construir-se a l'Alta 
Edat Mitjana per assegurar el territori 
davant les incursions sarra·ines, tindran 
la seva maxima etapa d'apogeu amb el 
feudalisme i amb la crisi d'aquest a par-
tir del segle XIII, comen"aran a decaure. 
Havent perdut la seva funció militar i 
administrativa, la noblesa trobara inco-
modes aquestes residencies i les canvia-
ra per palaus, ja sigui a Barcelona o en 
una vila propera a les seves possessions. 
En la seva epoca d 'esplendor el castell 
era una construcció massissa, un gran cos 
de carreus regulars defensat per mura-
Iles. Tenia una o més torres, una trentena 
d'estances per terme mig, amb una entra-
da que mostra, més aviat, un ambient 
agrario A la planta baixa hi havia els ser-
veis: rebost, pastador, cambres deIs se-
vents, cuina, etc. A la planta noble s 'hi 
troba la sala-menjador, les cambres deIs 
senyors i del servei personal, recambres, 
saletes, escriptoris i la capella o oratori o 
Alguna d'aquestes sales i cambres tenia 
finestres exteriors, d'altres es repartien al 
voltant d'un porxo que donava al pati 
interior del castell; així mateix alguns 
caste ll s tenien go lfes i ter rat. A les to rres 
s' hi g ua rdaven les armes. Al vo ltant del 
pati hi hav ia e ls g raners, cell e rs, estables, 
corts, pa lli sses, galliners, co rral s, ma ga t-
zems per ei nes, etc. 
La v id a d e is senyo rs d e is castells me-
dieva ls canviava amb les estacions. A I'hi-
ve rn, a causa d e l fred i la fo sco r d evien 
pa ssa r mol tes hores alllit, e l mobl e més 
aco llid or d e la casa. La cambra majo r, on 
dormien e l senyo r i la seva esposa, era 
espa iosa, amb diversos mobles entre els 
que des tacaven els cofres, a rquibancs i, 
sobreto t, e lllit. Aquest era cober t a mb un 
dosse r, envo lta t d e cortines i es feia a mb 
lI en<;o ls de lI i, flassades, cobre llits i va-
noves, de seda o d e pe ll , segons les es ta-
cions . Contrariament a aques t luxe, les 
cambres d e is se rvents són co l·lec ti ves, 
dife renciant la d e is ho mes de la d e les 
dones. En aquestes cambres hi hav ia di-
versos lIits ocupa ts per varies persones, 
amb marfeg ues de pa ll a, matalassos vell s, 
lI en<;o ls de cane m o d 'es topa, fl assades i 
borrasses. 
Ellloc de reunió era la sa la, on es ce le-
brave n e ls a pa ts i els esdeveniments im-
po rta nts. 
Disposava d 'un a lla r de foc i taul es de 
g rans dimensions. La cuina era espa iosa, 
amb una llar de foc vo ltada de bancs i 
dive rses ta ules on s 'hi posaven e ls atu -
ell s: plats, copes, bacines, o ll es, pae ll es, 
etc. 
Els a pa ts acos tumave n a durar lI a rga 
es tona. Sobre les ta ules cobertes a mb es-
tova lles s' hi di sposaven les escude ll es, les 
copes, e ls ta ll ad o rs, les cull e res i e ls ga-
nive ts, juntame nt amb e ls rec ipients de l 
vi. Primera ment es menj ava la carn i des-
prés e l potatge, to t acompanyat de pa en 
abund ancia. 
A I'es tiu, quan e l di a era més lI arg, els 
senyors es dedi caven a les tasques ad mi-
nistra ti ves de l senyor iu (rebre els d elmes, 
Un apal noble del segle 
X IV, on hi podia haver deu 
entranls, acompanyats de 
bon xarel.lo i sempre amb 
la presencia de religosos . 
ARXlU ÁMBIT 
Les dones nobles, a /'epoca 
medieval passaven la 
major parl de temps a casa, 
dedicades a cl/idar el sell 
aspecle físico 
ARXlU ÁMBIT 
controlar les collites i la verema, etc) i a 
les d ive rsions (ca<;a, joc d'escacs, lectura, 
escr iptura, e tc .) 
En genera l, les d ones es taven sempre 
dins el castell, ocupad es en dife rents tas-
ques. Passaven lI a rgues hores tenint cura 
de l seu as pecte físic o Entre e ls béns per-
sona ls de les dames des taquen les pin-
tes, agulles de ca p, veIs, mira li s, perfu -
mad ors, ca pses d e pólvores, etc. Tam bé 
brodaven i cos ien, rese rva nt el filar per 
les serven tes. 
Al camp també hi trobem els mones-
tirs, centres d 'o ració i de treba ll. El mo-
nes tir sera un micro món, una unitat a u-
tarq uic a co nc e ntr ada e n si matei xa, 
di ssenyada i constru 'id a perque els seus 
moradors disposin de I'essencia l per viu-
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re en e l treba ll i en I'orac ió : I'esg les ia, e l 
claustre, e l refecto ri , les ce l·l es, la biblio-
teca, e ls ta ll ers, la cuina , e l mo lí, e ls es ta-
bles, e ls magatzems, la farga, I'hostatge-
ria, I'infermeria , e ls horts, e l cementiri, 
e tc. 
La vida en e ls monestirs med ieva ls es 
regia per la Regla de Sa nt Benet (seg le VI), 
un conju nt de normes que concre ten com 
ha de ser la vida de l monjo en tots els seus 
as pectes: horar i, temps d 'orac ió, temps de 
treba ll , menjar, dormir, e tc .. . Amb e l pas 
Els nwneslil's medievals van ser fogars d'espirilllalilal, de Ireball mallllal i d'esllldis /llImaníslics. 
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Les ciutats l1Iedievals eren un fo rmigueix d'activitals variades. 
deIs segles la Regla de Sant Benet va so-
frir diverses modificacions, la més impor-
tant de les quals donara or igen a l 'o rd e 
del Cistell. 
En genera l, la v ida d e l monjo med ie-
val es resumeix en "Ora et labora ", res a i 
treballa. La jornada di a ria d el monjo es 
dividia entre el temps d edicat al treball , 
físic o intel ·lectual , l'ora ció i e l descanso 
El pas d 'una ocupació a l'a ltra venia mar-
cat per les hores canoniques, de les que 
ja hem parlat més amunt. El monjo no 
podia tenir cap pertinen<;a propia, hav ia 
d'anar vestit pobrament i havia d e seguir 
una dieta estip u lada, en la que hi ha via 
menges que no li es ta ven permeses, en-
cara que molts d 'aquests aspectes varia-
ra n notabl ement amb el pas d el temps. 
Ta l com diu Mn. Pladeva lP: "Com a la res-
ta d' Ellropa, els monestirs medievals catalans 
Izan estat sovint fogars d'espiritltalitat, de 
treball manual, d'estudis humanís tics, de 
ca lma i seg l/reta!, i de sa lvaguarda de ll iber-
tat de pensamell! i d'expressió enfron! de l'ar-
bitrarietat i la tirania" 
La cil/tat 
La senz illa vida rural contrasta a mb la 
complexa vida urbana que té com a esce-
na ri e ls rec intes emmura ll a ts i els rava ls 
na scuts fo ra els portals que fan de nexe 
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d'uni ó amb les te rres que circumd en la 
ciutat, on s' hi troben horts i vinyes. 
La vida de les ci utats, co m ja hem men-
ciona t més amunt, es tava reg ulad a pel so 
de les campa nes. Ja no se ran el so l i les 
hores canoniques els que marq uin e l pas 
d el temps, s inó que aquest sera un temps 
la ic, marcat pels rellotges que indica ran 
quan e ls sonadors han de toca r les cam-
panes . 
Les ciutats baix-medieva ls se ra n un 
conglomera t de cases constru'ides seguint 
un tra<;a t d e ca rre rs i petites places, que 
confi guren un espa i més o menys ha rmo-
nic. Els carre rs ere n es tre ts (a mb un a 
ampl ada mitj a d 'entre 2 i 5 me tres), tor-
tuosos, costeruts i bruts. La brutícia era 
una característica de les ciutats baix-me-
dievals, juntament amb les conseqüenci-
es que se'n derivaven: pudors i epidemi-
es. Les autoritats tindran especial cura en 
la neteja de carrers i places, fent crides 
per ev itar que es llencessin animals morts 
des de les cases, aigua bruta sense mirar 
primer si passava algú o buidar-hi ori-
nals . Com a exemple del que acabem de 
dir trobem les disposicions de les autori-
ta ts de Baga i la Pobla de Lillet, recolli-
des per Mn. Serra i Vilaró4 : "que nuyIl 
hom ne nuylla fembre no gos gitar neguna 
lejllra per sa finestra, e aquell o aquella qui 
ho fara costar-li a V ss sens tota merce" 
(1358); "que nengun hom ne neguna fembre 
no gos fer neguna lejura entom lo cas tell, sots 
pena de XX sous per cadascuna vegada" 
(1393); "Ara hoyats que us fa hom assaber 
de part deis mostaflis que no sia persona nin-
guna qui gos lenra r per finestres aygues sut-
zes, ni spussar draps, ni lexen anar porchs 
per vi la, ni gosem levar draps, ni corts, ni 
tomin el rech, ni a la pica de la cana!. .. sots 
ban de XII diners per cada persona e per cada 
vegada que atrobat sera. E gort-s 'i qlli a guar-
dar sia, que amor ne gracia no'n hallra qui 
ho fara" (1478). 
Els habitatges eren d'una gran diver-
sitat, des de les cases de ped ra de la bur-
ges ia fins a les barraques, passant per les 
de tapia, les més usuals. En general, els 
habitatges urbans tenien poques obertu-
res a I'exter ior i constitu'ien unes unitats 
tancades sobre sí mateixes. Cap al final 
de l' Edat Mitjana, i segurament per in-
fluencia del gotic, s 'aniran obrint més 
portes i finestres que donaran Iluminosi-
tat a I'inte rior. 
Les ciutats baix-medievals e ren un 
formig ueig d'activitat: s'elaboraven i es 
venien productes a ls obradors de les 
plantes baixes de les cases, els camperols 
portaven els seus productes a pla<;a on es 
trobaven amb venedors de tota mena de 
productes, com carbó, llenya, teixits i un 
llarg etcétera. 
Aquesta activitat es deturava durant la 
nit. La ciutat restava buida i silenciosa, 
només il·luminada per les torxes que hi 
havia en e ls carrers o les que por taven els 
vianants, tal com veiem a Baga on el 21 
de novembre de 1355 es feia una crida per 
tal que ningú no gosés sortir al carre r de 
nit sense portar llum. A la matinada, un 
encarregat feia la desperta. Era el senyall 
per reiniciar l'activitat urbana. 
Pero quan les ciutat mostraven les se-
ves millors gales era amb motiu de les 
fes tes religioses o profanes. Per aquestes 
ocasions les autoritats municipals procu-
rayen que la ciutat estigués neta i els car-
rers i places enramats i plens de draps 
de color& i llumina ries . També, algunes 
vegades, s'hi posaven grans arbres per a 
constribuir a la decoració. Aquests ex-
trems els veiem a Baga. Amb motiu de la 
visita de la senyora de la vila, Marquesa 
de Pinós: "Costaren sogues que eompram a 
obs de cobrir la piara, quan madona veneh, 
Vl1l diners". EIs consols ordenaren "que 
tothom encengués les "Iantees" i tingueren 
cura de que la vi la est igués ben abastida de 
pa, vi, ferradures i claus i feren venir cam i-
eers i altres oficials de fora i jog/ars i fembres 
de seg /e" (1331). Pocs anys més tard , el 
1366, en una nova visita del senyor de la 
v ila es repetiren les celebracions i en 
aquest cas: "com lo vescompte d'l/Ia lúe de-
gués ven ir fo aeort de cl'msols e de conseny-
llers e d'altres prohomens molts que fésse111 
posar pins per la vi/a e posam-ni XXX, qui 
costa ren II l/s. V so!. " 5 
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L 'a limentaeió 
La relig ió, tan present a la vida quoti-
diana medieva l, ta mbé regul ava la con-
ducta alimentaria deIs fidels. Marcava els 
dies de earn i peix, les abstinencies, els 
dejunis, e tc . La base a limen tar ia de I'ho-
me medieva l era el pa i e l vi . El pa, que 
podia ser de blat o d'ordi, es pastava a 
casa i es co'ia directament a casa o es por-
tava als forns municipals o senyoria ls. En 
epoques de dificultats d'abastament de 
blat es feia pa de xeixa, d e forment so liu, 
de forment i d e panís, de sedas, etc. 
A les cases era usual tenir un celler amb 
botes de vi perque se'n bevia abundat-
ment durant e ls apa ts, inclosos els nens . 
Hi havia diferen ts menes de vi: el blanc, 
el vermell i el remost eren e ls més cor-
rents i el vi piment, e l mosca t, e l vi grec i 
el vi most els de qua litat superior, aquests 
darrers reservats a les cl asses més benes-
tan ts. 
La carn i e l pe ix eren impo rta nts e le-
ments de compan a tge . Es co n s umia 
gran var ie tat de carns (xai, cabra, ove-
Ila, vedella, bou, porc, ga llin es, pollas-
tres, capons, galls dindis, pe rdius oca, 
liebres , conills i altres), cuinades d e 
manera molt di ve rsa, bullid a, a la bra-
sa, fregida, rostida, e tc . Pel que fa al 
p e ix, aquest podia ser fresc o salat. El 
primer tipus es consumia en les pobla-
cions costaneres m entre que e ls nucli s 
de I'interior e l peix que es menjava era 
majoritariament sa lat , a mb excepció 
deIs peixos d e riu, com les truites. Els 
pe ixos frescos més comuns e ren la to-
n y in a, e l 1IU1;, el boníto l, e l congre, e l 
co rball, I' anfós, el d ofí i e l pe ix espasa i 
entre els sa lats, la tonyina, les sa rdines, 
el congre, les a rengades i les anxoves . 
L'a /imentació medieval era cuidada i variada, sobretot quan es celebraven iipats com el que preparen els cuiners del castell en aquesta il.lustració. ARXIU ÁMBrr 
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Els carrers i les places 




Les maneres de cuinar-Io eren molt va-
riades, bullit, fregit, a la brasa o especi-
at per tal de combatre la salabror. 
Un altre element quantitativament im-
portant en la dieta de I'home medieval 
eren els ous que es consumien o bé sois o 
bé com a complement d'altres plats de 
carn. 
E! formatge també constitula una men-
ja apreciada. Es consumia cuinat (torrat), 
cru com a tall o bé com acompanyament 
d 'altres plats com els fideus i l'arros (rat-
llat o en salsa). 
Les fruites, verdures i llegums eren una 
menja for\a corrent i el seu consum anava 
lligat a les estacions de I'any. De verdu-
res n'hi havia de tota mena: cols, espinacs, 
porros, alls tendres, cebes, carbasses, ra-
ves, enciams, naps, etc. Els llegums eren 
considerats una menja molt comuna, la 
majoría de la població en consumia i eren 
senzills de cuinar. Destaquen els pesols, 
les fa ves, les llenties, els cigrons i les 
mongetes. 
A l'epoca medieval es consumia fruita 
fresca i fruita seca. La primera variava 
amb les estacions: a la primavera, cire-
res; a I'estiu, peres, taronges, prunes, al-
bercocs, figues i préssecs; a la tardor, tam-
bé figues i préssecs i a I'hivern, com que 
no es temps de fruita, se'n menjava de 
seca: avellanes, ametlles, panses, nous, 
castanyes i pinyons. 
Els dol\os eren molt apreciats . Es con-
feccionaven majoritariament amb mel 
(que també servia per cuinar la carn) i 
també, encara que més freqüentment, 
amb sucre. 
A l'Edat Mitjana es feien dos apats di-
aris, el dinar i el sopar, que consistien en 
una sopa i un plat fort (peix O carn), en-
cara que entre la gent humil era normal 
fer un plat único El menjar es servia en 
ordre a la seva qualitat, o sigui en cas de 
menjar sopa i carn, primer es prenia el 
plat fort (la carn) i després la sopa. 
La taula es parava amb tovalles i tova-
llons, plats, gerres per beure, ganivets i 
culleres. La sopa es servia en una escu-
della (bol fondo) i es menjava amb culle-
ra . La carn i el peix es servien en talla-
dors (plats plans), es tallaven amb el 
ganivet i es menjaven amb e ls dits6. 
La dona a ['Edat Mitjana 
La dona fins no fa massa temps era la 
gran absent de la Historia . Darrerament, 
amb la publicació de nombrosos treballs, 
aquesta tendencia ha canviat substanci-
alment i cada vegada són més abundants 
els estudis sobre quin ha estat el paper 
de les dones amb el pas del temps. 
L'Edat Mitjana no és una excepció aixo, 
i gracies a treballs com els de Montserrat 
Cabré, Milagros Rivera o Teresa Maria 
Vinyoles7, entre molts altres, tenim di-
verses visions del món femení en aques t 
període. 
En primer lloc fem un repas al tema del 
treball. Els mora listes medievals no dig-
nifiquen el treball, pero consideren que 
l'estar ociós és un perill i un pecat, o si-
gui, no es pot estar inacti u. Aquest perill 
de I'ociositat és especialment fort per les 
dones a qui es recomana estar sempre 
ocupades. Les ocupacions depenien de 
l'estatus social : les dones i donzell es hon-
rades i riques havien d'obrar seda i filar, 
i les pobres, treballar pe r poder viure . 
Aquestes darreres havien de saber tallar 
i cosir el necessari per la família, saber 
atendre les tasques de la llar i també se 'ls 
recomanava que aprenguessin un oficio 
En general pero, el treball qualificat i re-
munerat quedava reservat per I'home, i 
la dona es limitava a ajudar-Io sigui en el 
treball del camp, a I'obrador o a la boti-
ga. 
Aquest paper secundari de la dona 
porta va a la creen\a general que aquesta 
era una carrega economica per la famí-
lia . Francesc Eiximenis ens diu que la 
gent del seu temps creien que el naixe-
ment d'una nena era més aviat motiu de 
tristesa i que infantar una nena era un 
deIs castigs imposats a la dona a causa 
de pecat original8. 
La dona sempre depenia de I'home. 
Passava de dependre del pare a fer-ho del 
marit ja que I'estat natural de la dona 
medieval era el matrimonio No tenien jo-
ventut ja que normalment al final de la 
infantessa les casa ven, sobretot si es pre-
sentava I'oportunitat d'un bon partit. 
Aquesta practica que era normal en les 
famílies benestants diferia si la noia era 
pobra ja que en aquest cas havia de tre-
bailar fins a poder reunir el dot per po-
der-se casar. Cal tenir present que cap 
dona de cap estament podia casar-se sen-
se tenir dot, una quatitat de diners que 
eren la seva garantia si enviduava . 
Encara que sembli estrany, amor i ma-
trimoni estaven renyits, fins el punt que 
es recomanava casar les noies ben joven-
celles, abans que s'enamoressin . Aixo 
s'explica perque majoritariament els ca-
sament, es feien per intereso TeresaMaria 
Activitats variades de les dones. Els moralistes deien 
que la dona no podia es tar sense fer res, i sego/ls el seu 
es tatus es dedicava a diferents activitats. 
Comprant oh 
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Malgrat totes aquestes ocupacions la 
dona medieval també trobava temps pel 
passeig, la compra, fer i rebre visites i 
preparar medicaments, cosmetics i per-
fums. 
La feina de la dona era especialment 
dura a pages ja que a les tasques mencio-
nades s'hi afegia la d'ajudar el marit en 
el conreu de la terra o en la cura deIs ra-
mats . La cosa s'agreujava si es tractava 
de la dona d'un pages de remen\a ja que 
en aquest cas la seva situació jurídica era 
molt més complexa que la de les altres 
dones: estava sotmesa al senyor feudal i 
als mals usos, veia com la seva infideli-
tat era motiu de castig per la família, i 
per casar-se havia de redimir-se del vin-
ele 
feudal posant preu a la seva virginitat. 
Les dones de I'estament menestral col ·-
labora ven amb el marit a I'obrador o a la 
botiga . El paper de la dona en el camp 
deIs oficis era especialment important en 
Picant al marit tot el que feia referencia al vestit i als for-
ners i flequers. Forneres i flequeres són 
les úniques dones que comparteixen els 
beneficis del negoci amb el marit ja que 
Vinyoles, en el treball ja citat, n'esmenta 
dos casos: El d'una noia de 14 anys que 
casen amb un burges de 50 anys i el d 'una 
noia de Saldes. Aquesta, pubilla d 'un mas 
molt endeutat, vivia amb el seu pare, 
I'avia, dues germanes més joves i una 
madrastra embarassada. En morir el pare, 
aquestes dones van quedar sense un 
home que tirés la família endavant. Com 
a solució es casa la pubilla, encara molt 
jove, amb un germa de la madrastra amb 
el compromís que aquest alimentaria tota 
la família, pagaria els deutes i dotaria les 
dues noies que quedaven per casar i el 
futur nebot-germa. La jove pubilla es con-
vertia així en moneda de canvi per la sal-
vació de tota la família. 
Segons la documentació els valors que 
els homes busca ven en la dona a I'hora 
de casar-se eren, per ordre d 'importan-
cia, el dot, la fertilitat i la bellesa . 
Una vegada casada, sobre la dona re-
queien gran nombre de tasques entre les 
que destaquen la d 'administrar I'econo-
mia domestica, les tasques propies de la 
llar (la cuina, la bugada, la roba, etc.) i la 
cura deIs infants. AIgunes d'aquestes tas-
ques, com la de I'administració economi-
ca, podien arribar a ser extremadament 
complexes per una noia jove. Per dur a 
terme aquestes tasques les dones de fa-
mílies benestants tenien qui les ajudava : 
serventes, eselaves i dides. 
Fent-se una trena amb ajut de la donzella. 
el mateix gremi els reconeix la tasca que 
desenvolupen. 
També la documentació esmenta dones 
amb ofici propi, filateres, sederes, mer-
ceres, sabateres, teixidores, costureres, 
etc. Aquestes dones podien actuar com a 
mestresses de taller i ensenyar l'ofici a 
joves aprenentes. 
Aquesta introducció de la dona en el 
món del treball queda truncada amb les 
crisis baix-medievals. EIs gremis comen-
<;aran a posar severes restriccions en el 
treball de la dona. 
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Ballant 
Així, Te resa Mari a Vinyoles esmenta 
que a Barce lona, a mitjans segle XV cap 
dona no podia regir un obrador de draps, 
ni la mateixa vídua d'un te ixidor, a n o ser 
que tin g ui un fill mascIe major d e 12 anys 
que vu lg ui seguir I'o fi ci patern, Pe r fer 
complir aquesta llei, el 1486, els cofrades 
del gremi de teixid o r s de llan a d e 
Barcelona, e l dia després de I 'enterra men t 
d 'un m es tre te ixidor, va ren destrossar e l 
seu obrador pe r tal que la vídua n o po-
gués continuar la feina (9). 
La dona medieval es di s treia d e l món 





tes . Merca ts, fires, fes tes anyals, fes tes 
popul a rs i celebracions familiar s e ren 
motiu d e joia i gresca per les dones que 
hi participen com a actores (jog lareses, 
mini s tresses i cantadores) o, si mple ment 
com a espectado res . 
A manera de concIusió pod em dir que 
e l pape r d e la dona, encara que oblidat, 
va ser important a l'Edat Mitjana i que 
m a lg ra t les limitac ions la dona medieva l 
catalana va contribu ir a la v ida economi-
ca, socia l i cultural d e I'epoca i en va ser 
uns d e is e lements fonamentals de trans-
miss ió cultural. 
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